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Название программы для ЭВМ:
«Thermal oscillations analyzer (TOA)»
Реферат:
Программа разработана для выполнения математического анализа тепловизионных
последовательностей термограмм с целью идентификации структурыфакела и его турбулентных
образований. Полученные данные могут быть использованы для оценки устойчивости горения
при конкретных режимах работы горелочного устройства, или с целью генерации определённого
управляющего воздействия, в качестве обратной связи для автоматической системы управления
горением. Программа позволяет выполнять частотный анализ методом быстрого Фурье
преобразования и вейвлет анализ (с возможностью выбора материнского вейвлета и заданием
масштаба). Ключевой особенностью программы является предварительное создание
настраиваемой фильтрующей маски, определяющей положение факела в кадре на протяжении
всего тепловизионного фильма, и позволяющей проводить последующую математическую
обработку только определённой области, что позволяет сократить время вычисления до 3,5-4
раз, по сравнению с аналогичными алгоритмами, и удалить шум сигнала от фона. Интерфейс
программы состоит из трёх вкладок. В окне создания маски-фильтра имеется возможность
загрузить исходные данные в программу и в режиме реального времени создать фильтр-маску.
В окнахБПФивейвлет анализа имеется возможность задать параметрыдля выполнения анализа,
выполнить расчёты и сохранить результат.




Windows ХР и вышеВид и версия операционной системы:
84 КбОбъем программы для ЭВМ:
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